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　2010年 4 月17日（土）新都心ビジネス交流プラ
ザ 4 階会議室にて第 5 回ピア・スーパービジョン
が開催された。ピア・スーパービジョンとは保健・
社会福祉の実践に携わる人たちが、現場に必要な
知識やかかわりについて見直し、互いに知り合い、
情報交換を行う研修交流会である。今回はSWnet
の企画立案によるプログラムであった。参加者は
聖学院大学人間福祉学科卒業生を中心としながら
も、卒業生以外の人々も含まれている。また現在
は保健・福祉現場で働いてはいないが、関心を持
ち続け、現場を支えたいと願う人もいる。
　ピア・スーパービジョンに先立って、精神保健
福祉分野・医療福祉分野・高齢者福祉分野・障が
い者福祉分野で働く本学人間福祉学科卒業生から
①なぜ、福祉を志し現在の職に就いたのか　②仕
事で特に困難なこと・悩んでいることは何か　③
その困難・悩み事にどのように向き合っているか、
またグループの方とどのような語り合いをしてい
きたいかについてそれぞれ報告があった。報告後、
それぞれの発表者に対応する分野ごとにグループ
を編成することで、参加者により自分の仕事に身
近な語り合いの場となった。
SWnet（Seigakuin Welfare Net）
～聖学院大学人間福祉学科卒業生を中心とした福祉ネットワーク・
聖学院大学総合研究所　共催
人間福祉スーパービジョンセンター
第 5 回 ピア・スーパービジョン
懐かしい顔が集まってきた。受付にて
